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Radiation Brain Moms and 
Citizen Scientists： 












　1 章から 5 章は大きく 2 つのパートにわかれ
ており，1 章と 2 章では福島第一原発事故後の







































を出し（たとえば 2 章で紹介されているWomen 


















に誕生したこれらの団体は，2014 年 2 月段階
で 74 団体を数え，著者らはそのうち 65 団体の
































































































（Aya Hirata Kimura, Radiation Brain Moms 
and Citizen Scientists：The Gender Politics of 
Food Contamination after Fukushima, Duke 
University Press, 2016, xiv ＋ 210pages）
（ひらばやし・ゆうこ　元都留文科大学文学部教授）
